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PAU CASALS VU PAR RAMON CASAS 
LA VOIX DE PAU CASALS 
PAU CASALS N'A JAMAIS CESSÉ DE LUTTER POUR LA PAIX. 
CONCERNÉ PAR LE MONDE, LE DANGER ATOMIQUE ET LE 
RÉARMEMENT, IL A VOULU UnUSER SA RENOMMÉE 
UNIVERSELLE ET SON ARME, LA MUSIQUE, POUR FAIRE 
PAR VENIR AU MONDE ENTIER UN MESSAGE DE PAIX. 
P 
au Casal s est mort a San-Juan-
de-Porto-Rico le 22 octobre 
1973, a l'age de quatre-vingt-
seize ans. Ce musicien, qui fut l'un des 
plus grands interpretes, fut également 
l'homme qui , par fidelité pour ses 
idéaux de liberté, de paix et de catalani-
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té, avait choisi de vlvre et mounr en 
exil. 
Fils de Caries Casals, organiste au Ven-
drell , et de Pilar Delfilló, Pau Casals i 
Delfilló est né au Vendrellle 29 décem-
bre 1876 au sein d'une famille pauvre. 
Sa mere était née a Porto Rico Ol! ses 
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parents s'étaient finalement installés 
apres avoir émigré de Catalogne a 
Cuba. 
Casal s commenya a étudier la musique 
a l'age de cinq ans et s'intéressa tres vite 
au violoncelle. A Barcelone, Ol! sa mere 
était aller vivre, il entra a I'École muni-
cipale de musique ou il apprit a jouer de 
cet instrument sans jamais accepter la 
sévérité académique consistant a immo-
biliser le bras droit. Le jury de I'école 
recon nut pourtant cette fa¡;:o n t res libre 
de jouer et lui décern a le premier prix 
d' interp rétation. L'école Casals était 
née! Á la meme époqu e le j eun e 
violo ncelliste découvrait dans une bou-
tique du vieux Barcelone une collection 
de musiq ue qu' il se mit a étud ier avec 
bea uco up d' in téret. JI s'agissait des Six 
suiles pour violoncelle de l ohann Se-
bastian Bach qui all aient et re la grande 
co ntribution de Casals a la musique de 
concert. Ces suites constituerent une 
entiere révélation étant donné que per-
sonne n'avait jamai s osé les jouer en 
publi c dan s leur intégralité. 
La recommandation d' lsaac Albéniz au 
comte Guillermo de Morph y, musicolo-
gue et secrétaire de la reine régente 
d' Espagn e, Maria Cristina d 'Habs-
bourg, fut décisive pour la formation de 
Pau Casals. 
La carriere internationale qui devait 
faire de lui le plus grand violoncelliste 
de tous les temps commen¡;:a en 1899, 
avec son incorporation comme soliste a 
l'Orchestre Lamoureux. Fin 1904, apres 
une série de concerts en Europe et en 
Amérique, Casal s forma un trio avec le 
pianiste d'origine suisse Alfred Cortot 
et le violoniste fran¡;:ais lacques Thi-
baud. Alors agé de vingt-huit ans , il 
était non seulement le plus grand des 
trois, mais le plus célebre en tant que 
soliste et un des interpretes internatio-
naux les mieux payés, rétribution dont 
il consacrait une partie considérable 
aux activités du trio qui faisait chaque 
année une tournée d'un mois dans dif-
férents pays. La musique de chambre 
était pour Casals une so urce intarissable 
de plaisir : comme s' il jouait, disait-il , 
d'un instrument a trois voix . 
II édifia définitivement sa renommée de 
musicien aux États-Unis, en Angleterre, 
en Russie , en Ukraine, dans les pays 
germaniques et en Italie. Non seule-
ment porta-t-il le nom de sa nation , la 
Catalogne, dans les pays les plus loin-
tains , mais il voulut également laisser 
une trace indélébile au creur de son pays 
moyennant deux entreprises de caracte-
re unique, sans lesquelles I'activité mu-
sicale catalane depuis les années vingt 
jusqu'a la Guerre civile n'aurait jamais 
été aussi intense et prospere qu'elle le 
fut. 11 ressentit en effet le besoin de 
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participer acti vement a la vie musicale 
de Barcelone tout en se consacrant a 
une tache qui le séduisait : celle de chef 
d'orchestre. Á ce pro pos, il avait écrit 
quelque temps auparavant au composi-
teur lulius Rüntgen :"Si jusque-la j 'ai 
été heureux en jouant du violoncelle, 
imagine mon bohneur si je jouais du 
plus grand de tous les instruments, de 
l'orchestre. " Comme Barcelone ne pos-
sédait pas d'orchestre stable digne de la 
catégorie de la ville , il créa presque tout 
seul l'orchestre qui porte son nom et 
qu'il avait con¡;:u comme un don a cette 
ville. A vant cela il avait dirigé les meil-
leurs orchestres du monde a Paris, 
Londres, New York et Vienne. Grace a 
la générosité et a la constance de son 
créateur, l'Orchestre Pau Casal s devint 
tres vite un des plus grands ensembles 
d'Europe et constitua, de 1920 a la guer-
re de 1936, l'honneur musical de Bar-
celone. Casals n'a jamais voulu imposer 
sa volonté aux instrumentistes. Il se 
contentait de leur communiquer sa con-
ception de la musique : "On doit recon-
naltre et respecter la maniere de sentir 
des musiciens. Vous n'etes pas mes ser-
viteurs : tous ensemble nous sommes les 
serviteurs de la musique." En 1926, Ca-
sals fonda l'Associació Obrera de Con-
certs dans le but de familiariser le pe u-
pIe avec la musique. Le publi c était 
exemplaire et enthousiaste et de nom-
breux pays s'intéresserent au fon cti on-
nement de I'association qui comptait 
des dizaines de milliers de membres. 
Quand, en 1935 , l'AlIemagne d'Hitler 
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promulgua les loís anuJulves Casals 
refusa de jouer dans ce pays, tout co m-
me il allait refuser de le faire en Italie 
deux ans plus tard pour protester cont re 
le fascisme. Durant la guerre civi le es-
pagnole de 1936 a 1939 il donna des 
co ncerts a Barcelone et a I'étranger au 
bénéfice des blessés et des enfants, tout 
en soutenant la Républ ique: "l e n'ou-
bli e pas mon humble origi ne et je me 
sentirai toujours aux catés de mon peu-
pie." Durant la Seconde Guerre mon-
diale, il offrit des concerts en faveur de 
ses compatriotes ex ilés et s'occupa des 
prisonniers des camps de concentra-
tion . En 1948, il décida de ne plus ac-
cepter aucune invi tati on "tant que ne 
serait pas rétabli en Espagne un régime 
respectueux des libertés fondamentales 
et tenant compte de la volonté du peu-
pie." 
Á l'occasion du second anniversaire de 
la mort de Bach, un groupe de musi-
ciens illustres réussirent a le con vaincre 
de célébrer un Festival Bach a Prades-
de-Conflent, ou il s'était fixé , célébra-
tion qui fut a I'origine de toute une série 
de festi vals de grande catégorie. Des an-
nées plus tard , il créerait un autre festi-
val a Porto Rico. 
Pau Casals n'a jamais cessé de lutter 
pour la paix . Concerné par le monde, le 
danger atomique et le réarmement, il a 
voulu utiliser sa renommée uni verselle 
et son arme, la musique, pour faire par-
venir aux gens du monde entier un mes-
sage de paix . Ainsi son oratorio El Pes-
sebre (La creche), sur un texte de loan 
Alavedra, a-t-il été interprété dans les 
plus grandes villes du monde. II compo-
sa aussi I'Hymne des Nations unies 
(1971) sur une texte de W. H. Auden . 
On lui doit, entre autres, une série de 
compositions d' inspiration religieuse, 
parfaites et d 'une grande sobriété, con-
sacrées a la chapelle musicale de 
Montserrat. 
Á partir de 1941 , Casals avait pris I'ha-
bitude de terminer ses concerts par le 
Canl deis Ocells (Le chant des oiseaux), 
mélodie qui est devenue grace a lui un 
symbole nationa\. 
La vie de Pau Casals a constitué un 
combat dramatique : dans le domaine 
musical , a travers la lutte qu' il menait 
chaque jour pour maltriser la technique 
et pouvoir ainsi donner vie aux reuvres ; 
dan s le domaine ci vique, a travers la 
contestation a chaque fois que la per-
sonne et les peuples étai ent opprimés . • 
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